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Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 30 del corriente, a las doce de 
la mañana en primera convocáto-
ria, g 4S horas después en segunda: 
1 Acta sesión 27 Febrero. 
Cuenta General Presupuesto or-
dinario 1958 y movimiento habi-
do en los extraordinarios. 
Idem Admin i s t rac ión del Patri-
monio. 
4 Idem Valores Idependientes y 
Auxiliares del Presupuesto. 
5 Idem de Contribuciones. 
6 Idem del Presupuesto extraordi-
nario C, 1, 
7 Primer expediente suplemento 
crédito Presupuesto 1959. 
8 Petición subvenciones varias, 
9 Estado r ecaudac ión contribucio-
ejercicio 1958. s 
10 Propuesta reorganizac ión servi-
cios Recaudac ión y Administra-
ción Impuestos. 
11 Plan bienal 1958-59 de Coopera-
ción a los Servicios Municipales. 
12 Movimiento acogidos estableci-
mientos benéficos Febrero, 
13 Designación Auxiliares A d m i -
nistrativos Junta C a l i f i c a d o r a 
Destinos Civiles. 
1^ Id i d . Ordenanza. 
lo Reconocimiento servicias A d m i 
nis t ración Local peón Caminero 
D. Rafael Celada del Río. 
lb Resolución Dirección General 
Admón. Local, autorizando crea-
ción plazas oficiales y auxiliares 
administrativos. * 
17 Sentencia Tr ibuna l provincial 
Contencioso Administrat ivo xre-
1» x?TSO D- Piác ido García Gordón. 
15 Moción Presidencia sobre dis-
tinciones provinciales a D. Pa-
blo Diez F e r n á n d e z y D." Rosa-
rio Guerrero Herrero. 
19 Proceso beatif icación cuatro re-
ligiosos trinitarios. 
20 Acta replanteo t e rminac ión Ca-
mino Vecinal, La Cueta a Vega 
de los Viejos. ' 1 
21 Actas recepción definitiva Cami-
minos Vacinales, Manzaneda a 
la carretera de L e ó n a La Veci-
ll?i; San Pedro de Valderaduey a 
Cea; Joarilla de las Matas a la 
es tación de Sahagún ; San Miguel 
de M o n t a ñ á n a Valdésp ino Vaca 
y Valdevimbre a la carretera de 
la de Vil l lacast ín a Vigo a León , 
22 Propuesta ejecución concierto 
directo reparac ión C. V„ B o ñ a r 
a Botillos. 
23 Proyecto t e rminac ión C. V. Man-
zaneda a la C.a de León a La 
Vecilla. i . 
24 I d . del de Espinosa de la Ribera 
a Santa María de Ordás . 
25 Proyecto reformado precios ter-
m i n a c i ó n C. V. de Casares a la 
C,a de Pola de Gordón a San Pe 
dro de Luna. 
26 I d . i d . , r epa rac ión C. V., Casares 
a V i l l a m a n í n . 
27 L iqu idac ión CC. VV. de la carre-
tera de Adanero a Gijón al k i -
lómét ro 13 carretera provincial 
Puente Villarente a B o ñ a r (p r i -
mera fase); de la carretera pro-
vincial de Puente Villarente a 
, Boña r a Valdefresno (fases pr i -
mera y segunda) y adicional por 
revisión de precios; de Valdevim-
bre a la carretera de de Villacas-
t ín a Vigo a León (fases 1.", 2," y 
3.a) y adicional revisión de pre-
cios; de A n t o ñ á n del Valle a Be-
navides. 
28 Espedientes cruces. C. C. V. V. 
29 Acta replanteo 4 escuelas y 4 v i -
-viendas, Armunia . 
30 Id . recepción 2 escuelas y 2 v i -
viendas en Es tébanez . 
31 Propuesta ad judicac ión 3 vivien-
das Maestros en Bercianos del 
P á r a m o . , _ 
32 Solicitud adjudicatario escuelas 
y viviendas Vill&hibiera abono 
saldo l iqu idac ión , 
33 Expediente incorporac ión Mon-
te San Isidro parcela propiedad 
Junta vecinal Navaíejera . 
34 Decretos de la Presidencia. 
35 Seña lamien to de sesión, 
36 i W g o s y preguntas. 
León, 25 de Marzo de 1P59,—El Se-
cretario, Florentino Diez González. 
• ..,. ;.C->..;. • • • • • -• • -
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Permisos de Cónducciót^ de automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
. León durante el mes de Febrero 
de 1959-
(Conclusión) 
1.a Mario ^González Puente, de 
Valtui l le de Abajo. 
2* Manuel F e r n á n d e z Alvarez, de 
Ponferrada. -
1.a L i d i o Rodríguez Pastrana, de 
Santas Martas. 
I » José García Cas tañe i ras , de 
Calafresnas. 
1 .• Leonardo Arroyo Maceda, de 
Ocero. 
1.a Isaac Rodrigue^ Rascado, de 
Coru l lón . 
1.a Isidro C a n d ó n F e r n á n d e z , de 
La Graña -Pon tevedra . 
1.a Francisco López Merayo, de 
Vi l la l ibre . 
1.a Francisco Rodríguez Dosan-
tos, de Tujo-Orense. 
1.a Evaristo Carballo Mart ínez, 
de Regueira. 
1. a Argelino López Franco, de V i -
l larrando, 
2. a Emi l io Valmaseda Mora ,»de 
Medinacel í -Soria , 
2. a Hermógenes Rodríguez Santa-
Ha. de Ponferrada. 
3. a J u l i á n Prieto Vivas, de Vil la-
m a ñ á n . 
3.a Valent ín-Tirso de Ponga Igle-
sias de S a l a m ó n , 
2 
3.a Doroteo García Rodríguez, de 
Sorriba. 
3.a Carlos Mijares Serrano, de 
León . 
•2.a Máx imo Rodríguez. Diez, de 
Saltil lo-Méjico, 
3.a Laudelino Cuevas Fuertes, de 
Hospital de Orbigo. 
1. a Esteban Hierro López, de Mon-
tecobra-Burgos. 
2. a Eduardo Rodríguez Fe rnán -
dez, de Ponferrada. 
2.a Constantino Ballesteros Fer-
n á n d e z , de Paradela de Muces. 
1.a Emil iano Alcoba F e r n á n d e z , 
de Velüla de la Reina. 
1. a Ter ib io Lobo Abad, de Sej as-
Zamora, 
2. a Esteban Sánchez Fe rnández , 
de Celadilla. 
I a Blas Pacios Sánchez , de Vi l la -
nueva. 
2.a Luis Lavandeira Martínez, de 
La Coruña . 
2. a José García Navascués , de 
Oviedo. 
3. a Felipe Pozos Justel, de Noga-
rejas, 
3 a José Rubio Fuertes, de As-
torga. 
1, a Máx imo Rodríguez Cañas , de 
V i l l a m a ñ á n , • J • 
2. a Santiago-Higinio Mar t ín Cas-
tro, de B e r m i ü o de Sayago-Zamora. 
2.a José López González, de A v i -
lés-Oviedo. 
2.a Fidel Alvarez Alvarejz, de Ge-
ras de Gordón . 
1. a Antonio González Blancg, de 
Garrafe. 
2. a José-María Vega Chico, de As-
torga. , 
2.a Antonio de A m i l i b i a y Zubi-
. llaga, de Bilbao Vizcaya, 
2.a Domingo Fulgencio López Es-
teban, de S a h a g ú n . 
2, a José Lorenzo Vi l lar , de Sej as-
Zamora. 
3. a Pedro Antonio Mart ínez Val-
dés. de Inic io . K 
3a Samuel Lorenzana Mart ínez, 
Vi l lab l ino . 
3.a José Nuñez López, de Cacabe-
los. 
3.a Jesús Senén González García , 
de Piñeras-Aller-Oviedo. 
3.a Norberto González García, de 
Nocedo de CurueñÓ. 
' 2.a Dimas García García , de Pola 
de Laviana Oviedo. 
3.a Angel Morales Fe rnández , de 
Lorenzana, 
3.a Gumersindo Valladares Ló-
pez, de Sobrepeña . 
3.a Zaca r í a s Mart ínez Alonso, de 
Arcahueja. 
1. a José-Antonio Alvarez Alvarez, 
de Albares de la Ribera. 
2. a Honorino Robles Castro, de 
Devesa de Curueño , 
2 a Segismundo Berciano Fnertes, 
de Veguellina de Fondo. 
1.a Luis Iglesias Alvarez, de As-
torga. 
3. a Miguel Perrero García, de Bra-
zuelo. 
2,a Fe Carbajo Rodríguez, de San-
ta María del P á r a m o . 
2,a José Viñals Castells, de Guils 
de Canto-Lér ida . 
1. a Bernardo Merino Rabal, de 
León . 
2. a Tor ib io Moro Moro, de La Ba-
ñeza. 
1.a Amancio García Castrillo, de 
San Pedro Bercianos. 
1.a T o m á s Núñez Vega, de La Ba-
ñeza. 
.3.a Emil iano F e r n á n d e z Zapate-
ro, de Huerga de Garaballes. 
3. a Manuel Casasola Fa lagán , de 
La Bañeza. 
1. a Benedicto Fernández F e r n á n -
dez, Sueros de Cepeda. 
2. a J o a q u í n López Díaz Otazú, de 
León, * 
3. a José-Antonio García Pérez, de 
Cistierna. 
2. a T o m á s Lago Fonteboa,de Val-
tuille de Abajo. 
3, a Sergio Bernárdez González, de 
Bobora-Moldes Orense. 
2 a Ricardo García Cubr í a , vde 
Riello. 
3,a Luis Bouzas Ares, de Toral de 
los Vados, 
3.a Luis Balbuena González, de 
León, 
2. a José Rodr íguez F e r n á n d e z , de 
Villaseca. 
3. a Gabriel Rafael Iglesias, de V i -
Uafranca del Bierzio, 
3.a Francisco Gutiérrez Ortiz, de 
San Felices de Buelma Santiago, 
3,a Emi l io Barreales García , de 
Abajo, 
3,a Antonio Gila Arnáiz , de Vi l la-
seca, 
3.a José María de la Fuente Mar-
tínez, de San Mamés de la Vega. 
3.a Agustín Botas Ferrero, de Bra-
zuelo, 
3,a Ep i t ac ión Alonso Geijo, de 
San R o m á n de la Vega. 
1.a Emi l io Mures Quintana, de 
Va l de San R o m á n . 
3.a Julio Flórez Toral , de Santia-
go Millas. 
1.a Miguel López 







nández , de Méjico. 
2. a Manuel González 
Torreb i r r io . 
3. a Laureano Campano A l v ^ 
de Vilecha. 1VATE2. 
2.a Paulino Segurado Marcos A 
Pobladura de Pelayo García . ' e 
1. a Julio-Antonio Tascón 
ñez, de Campohermoso. 
2. a Basilisa Cardeñosa Muñoz H 
Medina del Campo Valladolid. ' 
3 a Abel López Méndez, de PoQ 
ferrada. 
3. a Abel Salví García, de Vega de 
Espinareda. 
1. a Juan F e r n á n d e z Fernández 
de Cacabelos. 
3.a Manuel Caboalles Alvarez, de 
P á r a m o del Si!. 
2. a Pedro Rodríguez del Río, de 
San Justo dé la Vega. 
3 / Vicente Pereira Alvarez, dé 
Voces. 
3. a Valeriano Labrador García 
de León. 
1. a Salvador Robles Abella, de 
San Vicente. 
3.a Paulino Diez Teberga, de San 
R o m á n , v 
1 ,a José F e r n á n d é z Blanco, de Vi-
llanueva de Valdueza, 
2. a José García F e r n á n d e z , de Al-
mázca ra . 
v 3.a J e r ó n i m o Alvarez Fernández, 
de Rioseco de Tapia, 
3. a Francisco Mart ínez Pérez, de 
C a b a ñ a s Raras, 
1. a E oy Hoyos Rueda, de Olle-
ros. 
3.a Porfirio Charro Monterrubio, 
de Quintana del Marco. 
3.a Angel Sevillano Fuertes, de 
I Vil loría de Orbigo, 
| 2.a Valentín - Norberto Miguélez 
\ Pinos, de Villoría de Orbigo. 
1 1.a A l vari no García Pérez, de Po-
I sada del Rip. 
\ 2.a Juan-Bautista García Iglesias, 
I de Lada-Oviedo. 
2. a Manuel González García, de 
Palacio del Sil. . 
Ballesteros, de j 1.a Ágapi to Gorullón Valle, de 
1 Valtui l le de Arr iba 
1.a Nicolás-Ramón Rodríguez Pe-
drosa, de Astorga. 
1. a Raimundo Miguélez Várela, 
de Santa María del P á r a m o . 
2. a Rogelio Olano Rodríguez, de 
Albares. 
3. a Santiago Cañón Labrador, de 
Santa Lucía . 
3.a Ubaldo Garzón Alonso, de San^ 
ta María del P á r a m o . 
2. a José María F e r n á n d e z de Dios, 
de'Riello. 
3, a Marcelino H e r n á n d e z F e r n á n -
dez, de Cebra na, * 
1. a José Rodríguez González, de 
Pola de Gordón , 
2, a Angel P lác ido Suárez Rodr í -
guez, de Robledo. 
2.a Santiago Labrador de la Cruz, 
de Tánge r Marruecos. 
2.a Vicente Santos Alvarez, de 
Valencia Don JuanJ 
3a Pablo-Miguql Soler Viejo, de 
Luengos de los Oteros. 
3.a Belarmino Rebollo Trapote, 
de Santa Cristina del P á r a m o , \ . 
2.a José-Antonio Redondo Enci-
nar, de Monsalupe-Avila. 
2, a Olegario Gutiérrez Orallo, de 
Finolledo. 
3. a José C a c h ó n Alvarez, de RO' 
dani l lo . 
l,a Francisco Gutiérrez Alvarez, 
de San Adrés de Montejos. 
1.a Eduardo García Pérez, de Ma-
talavilla. 
3.a Eleuterio F e r n á n d e z Iglesias, 
de Destriana. . 
3.a Domingo Cueto Acevedo, de 
Armunia . .. 
3.a D e l ñ n o Puente Puente, de V r 
llafeliz, 
3.a José González Sabugal, de FO-
la de Gordón . 
Alfredo R o m á n Mart ínez, de 
corría de la C, 
V1 *g lÜWl -Ange l Nistal Cenador. 
r o Bsñeza, 
de2» Félix Suárez F e r n á n d e z , de 
I ^ f * pjdel González González, de 
^Iniuzara^ Arredon(j0 sant0S) ¿e Re, 
hnírar de los Oteros. 
2* María'Josefa Hermoso Gámez. 
He Torres-Juan. ^ 
1* Quint ín Cas taño Luengo, de 
Vilíamarco de l^s Matas 
3« Sebastian Zap i r a ín Labandi-
bar de Oyarzán-Guipúzcoa. 
3." Sigfredo García Gómez, de San 
Pedro de Trones. 
3« Orencio Rodríguez Carrera, 
tie Lago de Carucedo. 
3* Miguel Pérez Rodríguez, de 
Ponferracia. 
3." Manuel López Roda, de Fe-
rreiros de Balboa-Lugo. 
á." José Rodríguez Folgueral, de 
Fuentesnuevas, 
3.* José Mart ínez Merayo, dé De-
hesas, 
3." José F e r n á n d e z Alvarez, de 
Turienzo. 
2. " José Calvo Filguirias,de Fuen-
tédeume-La Coruña . 
< S.* Hernando Cañedo Franco, de 
Saucedo. 
3. a Ernesto Gago Gago, de Villa* 
depalos. 
3 / v Daniel Vega Franco, de Ma-
gaz de Arriba. 
3,* David-Balbino Astorgano So-
brado, de Vi l lar de los Barrios. 
3.a Antonio López Vázquez, de 
Villgbuena, 
3.a Argimiro Canédo Merayo, de 
Villaverde de la Abadía . 
3.a Arturo Fierro Juá rez , de 'R i -
mor. 
León, 16 de Marzo de 1959.-El I n -
geniero Jefe, (ilegible). , 1158 
MminisíracíóD nicípal 
Aprobado por los Ayuntamientos 
^ue a con t inuac ión se relacionan, el 
"resupuesto Munic ipa l Ordinar io 
para el ejercicio de 1959, estará de 
^anifiesto al públ ico en la Secreta-
ba municipal respectiva, por espa-
do de quince días , durante cuyo 
Plazo, p o d r á n formularse por los in -
teresados cuantas reclamaciones se 
«stimen pertinentes. 
Osejade Sajambre 1218 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valdaerna 
^ P°nfeccionado el P a d r ó n munic i -
bm to^os los vecinos sujetos a t r i -
tít?u •*30r ^os ^sti11*08 con'ceptos de 
"itrios municipales y Derecbos y 
Tasas para el ejercicio de 1959, se 
halla expuesto ai púb l i co por espa-
cio de quince días para que pueda 
ser examinado y formular las recla-
maciones oportunas, bien entendido 
que los no reclamantes aceptan las 
cuotas a cada uno asignadas y fija 
das en dicho P a d r ó n , y los que recla-
maren q u e d a r á n sujetos a la corres 
pondiente fiscalización por parte de 
la Admin i s t r ac ión munic ipal y a t r i -
butar por tales conceptos con arre-
glo a lo establecido en las correspon-
dientes Ordenanzrs fiscales en vigor. 
Palacios de la Valduerna, 20 de 
Marzo de 1959.—El Alcalde, Melchor 
L o m b ó . V 1211 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Malas 
Aprobado el proyecto de presu-
puesto extraordinario paia el sanea-
miento de esta v i l la , se halla expues-
to al públ ico por t é rmino de quince 
d ías , admi t i éndose las reclamacio-
nes y observaciones que se presenten 
por las personas mencionadas en el 
a r t í cu lo 656 de la vigente Ley de 
Régimen Local . 
Mansilla de las Muías a 20 de 




Confeccionado el. p a d r ó n consti-
tutivo de los derechos y tasas sobre 
reconocimiento de cerdos, desagüe 
de canalones, rodaje y ocupac ión en 
la 'v ía púb l i ca con escombros, arbi-
trios no fiscales, sobre los perros, los 
de velocípedos, consumo de carnes 
y de bebidas y alcoholes, para la 
exacc ión en el actual ejercicio de 
1959, se expone al públ ico por térmi-
no de quince días en la Secretar ía 
municipal , al objeto de que pueda 
ser examinado por los contribuyen-
tes y presentarse contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Valdíésamario, 20 de Marzo de 
1959.—El Alcalde, Manuel Diez. 
1217 
Adiainisíractófl de justícls' 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince días , en u n i ó n de 
sus justificantes, las cuentas munic i -
pales correspondientes a los ejerci-
cios que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, pod rán formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
t imen pertinentes. 
Ejercicio de 1958: 
Almanza 1212 
Cebanico 1214 
U B I E N C M TERRITORIAL R E T A L L A B O L I D 
Hal lándose vacante en la-actuali-
dad los cargos de Justicia Munic ipa l 
que a con t inuac ión sé relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que 
los que deseen tomar parte en él, pre-
senten ante el Juzgado de Pritnera 
Instancia correspondiente la solici-
tud y documentos que previenen las 
disposiciones orgánicas vigentes, en 
el t é r m i n o de un mes, a partir de 
la fecha de su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia: 
Juez municipal sustituto de León 
uno-
Juez de Paz sustituto de Santa 
María del P á r a m o . 
Fiscal de Paz de Santa Cristina de 
Valmadrigal. 
Fiscal de Paz de Prado de Guz-
peña . 
Valladolid, 18 de Marzo de 1959.— 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz.—V.0 B.c: E l Presidente, 
C á n d i d o Conde Pumpido. 1221 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número dos de JLeón 
Don Santiago Sánchez Castillo Mar-
tínez, Magistrado-Juez dexPrimera 
Instancia n ú m . dos de León , 
Hago ?aber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se tramitan autos de 
juic io ejecutivo n 0 23(59. entre las 
partes que luego se hace m e n c i ó n , 
en los que se dic tó senteüicia cuyo 
encabezamiento y fallo dicen: 
Sentencia.—En la ciudad de León , 
a tres de Marzo de m i l novecientos 
cincuenta y nueve.—El l i m o . Sr. don 
Santiago Sánchez Castillo Mart ínez , 
kMag"strado Juez de Primera Instan-
cia n ú m . dos de León , ha visto los 
presentes autos de ju i c io ejecutivo 
instados por don Antonio S i n José 
Soria, mayor de edad, casado, indus-
t r ia l y vecino de León, representado 
por el Procurador don Eduardo Gar-
cía López y defendido por el Letrado 
don Elias Zalbidea Casado, contra 
don Eut imio García Sánéhez , mayor 
de edad, casado. Agente Comercial y 
vecino de Benavides de Orbigo, que 
por su incomparecencia en los autos 
fué declarado en rebeld ía , sobre re-
c l amac ión dé 88.864,80 pesetas de 
pr incipal , intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados en este procedimiento 
como propiedad del ejecutado don 
i Eut imio García Sánchez , y con su 
producto, pago total al actor don 
' Antonio San José Soria, de las ochen-
ta y ocho m i l ochocientas sesenta y 
cuatro pesetas ochenta cén t imos de 
principal , intereses de esta suma a 
razón de 4 por 100 anual desde la fe-
cha del protesto de la letra objeto de 
autos y las costas causadas y que se 
causen a cuyo pago condeno a l pro-
pio ejecutaoo. a quien por su rebel-
día, se le notif icará esta sentencia en 
la forma prevenida por la Ley. - Así 
por esta m i sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Santiago S, Casti-
llo,—Rubricado.—Se publ icó en la 
misma fecha. 
Concuerda con su original y para 
en cumplimiento de lo acordado, 
que sirva de notaficaición mediante 
edictos al ejecutado rebelde, dicha 
sentencia, expido el presente en León 
a once de Marzo de m i l novecientos 
cincuenta y nueve—Santiago S. Cas-
t i l l o , — E l Secretario, Facundo Gpy. 
1175 N ú m . 371.-162,75 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Ponferrada 
Don Manuel Alvarez Díaz, Juez de 
Ins t rucción de la ciudad y partido 
de Ponferrada, 
Hace públ ico : Que en este Juzgado 
pende ramo de responsabilidad c iv i l 
dimanante del sumario n ú m e r o 170 
de 1954, por homicidio, contra A b i ' 
l i o Nieto Rodríguez, vecino de Toral 
de ¡os Vados, y carta orden para la 
efectividad de la i n d e m n i z a c i ó n c iv i l 
y costas causadas en el mismo, ha-
b iéndose embargado, como de la 
propiedad del mismo, y se sacan a 
púb í i ca subasta por t é r m i n o d é vein-
te djías, poV primera vez y bajo el 
t ipo de tasación, los bienes siguien-
tes, en su sexta parte: 
1. a t ina tierra secan a, a l sitio de 
Dehesa Bella, t é r m i n o de Villaverde 
de la Abadía , de ocho áreas ; linda: 
Norte, camino; Sur, Mario Nieto; Es-
te, Faustino, y Oeste, Ab i l io Nieto, 
Valorada^n ochocientas pesetas, 
2. a Una tierra secana, al sitio de 
T o u r a l í n , de dos áreas , en igual tér-
mino; l inda: Norte, camino; Sur, Mi-
guel Ochoa; Este, herederos de M i -
guel Alvarez, y Oeste, se ignora. Va-
lorada en doscientas pesetas. 
3. * Tierra secana, en Los Higos, 
de igual t é rmino , de dos áreas; linda: 
Nprte, José Morán; Sur, camino; Es-
te," Manuel Fe rnández , y Oeste, Basi-
l io Pacios. Valorada en doscientas 
pesetas. 
4. a Tierra secana, a Las Viñas, en 
igual t é rmino , de dos áreas; linda: 
Norte, camino; Este, Basilio Pacios; 
Sur, el mismo, y Oeste, Miguel Gar-
cía. Valorada en doscientas pesetas. 
5. a Un prado regadío, a l sitio de 
Lameiro, en el mismo término, de 
seis áreas; l inda: Norte, herederos de 
Francisco Asenjo; Sur, Manuel Alva-
rez; Este, V a l d é s , y Oeste, Miguel Ro-
dríguez. Valonado en seis m i l pese-
tas. 
6. a Prado regadío, a Lame i rón , 
de seis áreas ; l inda: Norte, camino: 
Sur, José Nieto; Este y Oeste, Manuel 
Rodríguez. Valorado en seis m i l pe-
setas. 
7. a Prado regadío, al Salgueral, 
de cuatro áreas y en igual t é rmino ; 
linda: Norte y Este, c o m ú n ; Sur, R i 
cardo Nieto, y Oeste, Francisco Pa-
cios. Valorado en seis m i l pesetas. 
8. a Una v iña , secano, a Carr i ro 
de Cabras, de dicho t é r m i n o muni-
cipal, de dos áreas ; l inda: Norte. Je-
r ó n i m o Morán; Sur, Pedro Vidal ; 
Este, camino, y Oeste, Fidel Alvarez. 
Valorada en doscientas pesetas. 
9. a Una casa en Villaverde de la 
Abadía; l inda: derecha, callejo; iz-
quierda, Avelina Franco, y espalda, 
R a m ó n F e r n á n d e z , sita en la calle 
de San Antonio. Valorada en dos m i l 
pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el d ía 
veinticuatro de A b r i l p róx imo, a las 
doce horafc, advi r t iéndose a los l i c i -
t adóres que para poder .tomar parte 
en la misma debe rán consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
o Establecimiento destinado al efec-
to el diez por ciento de l a tasación, y 
que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
ava lúo , y que p o d r á hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veinte de 
Marzo de m i l novecientos cincuenta 
y nuevé . - rE l Juez, Manuel Alvarez 
Díaz.—El Secretario, Fidel Gómez. 
1226 N ú m . 372, -228,40 ptas. 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo ordenado;por el 
I lmb. Sr. Magistrado-Juez de i n s t r u í 
ción n ú m . 2 de este partido, en reso-
luc ión dictada con esta fecha en el 
sumario n ú m e r o 65 del a ñ o en c^rso 
sobre estafa, se cita, por medio de la 
presente, al denunciado R a m ó n Gon-
zález Tejuca, de 25 años de edad, 
casado, hi jo de Francisco y de Vir-
ginia, que se encuentra en ignorado 
paradero, p a r á que dentro del tér-
mino de cinco días , a partir de la 
pub l i cac ión de la^ presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
comparezca en el Juzgado de ins-
t rucc ión n ú m . 2 de León, para pres-
tar dec la rac ión ; aperc ib iéndole que, 
cáso de incomparecencia, le p a r a r á 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
León, 17 de Marzo de 1959.—El 
Secretario, Facundo Goy. 1^23 
Anuncios particulares 
COMUNIDAD DE REGANTES 
DE L A PRESA DE MATUECA 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los regantes de la Pre 
sa de Malueca, para tratar asuntos 
relacionados con la reparac ión de 
desperfectos y mejoras en la citada 
Presa, así como la ap robac ión del 
presupuesto de las 
Junta se ce lebrará uecaC^ 
mismas 
en; Matuw 
Torio , en el sitio de costumbre a i e 
quince horas del día 29 del prese 
mes de Marzo, en primera convo?te 
toria, lo que se comunica para gen 
ral conocimiento de los interesado 
Matueca, veinti trés de Marzo rt' 
m i l novecientos cincuenta y nueve 
El Presidente, J o a q u í n Flecha tT 
Celis, , Qe 
N ú m . 375.-49,90 ptas 1232 
U n a l o Provincial de Ganaüeru 
Gremio Local de Carniceros 
De acuerdo con cuanto dettírmina 
la Orden General de Delegación mi. 
mero 68, sobre Regulación de Gre-
mios Sindicales, basada en la Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 
21 de Diciembre de 1954, por la pre-
sente se convoca a todos los carni-
ceros de la capital, a la Asamblea 
que t end rá lugar en el Salón de Ac-
tos de la Delegación Provincial dfr 
Sindicatos, Avda, de José Antonio, 
n ú m . 3, el p róx imo día 29 de los co-
rrientes, domingo, a las 10,30 de la 
m a ñ a n a , en primera convocatoria, 
y 11,30 del mismo d ía , en segunda» 
para tratar del siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Lectufa y ap robac ión , si pro-
cede, del Acta de la sesión anterior. 
2. ° Informe sobre la gestión del 
Concierto Con el Excmo. Ayunta-
miento por los conceptos «Arbitrios, 
Derechos y Tasas» que gravan las 
carnes frescas y saladas, con detalle 
de la cifra s eña ladas por la citada 
Corporac ión , a los efectos de acepta-
c i ó n o contrapropuestas si se estima 
conveniente. Bases del Concierto y 
y contrato regular del mismo. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
, Dada la trascendental importancia 
de esta Asamblea, se encarece la 
puntual asistencia de todos los Agre* 
miados, bien entendido, que aque-
llos que no concurran personalmen-
te d e b e r á n designar persona que les 
represente debidamente autorizada 
por escrito, o en su defecto, se en-
t ende rá que confieren delegación 
expresa, con facultad de votar y 
emitir su op in ión respecto a los pro-
blemas a tratar, en el Presidente del 
Gremio de Carniceros, 
L o que se comunica a todos lo* 
comerciantes carniceros de la capi-
tal para su conocimiento y efectos. 
León , 18 de Marzo de 1959.rEl Se-
cretario del Sindicato (ilegible). 
V.0 B.0: E l Delegado Provincial de 
Sindicatos Cilegible), 
1248 N ú m . 376.—136.50 ptas-
L E O N 
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